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Kata kunci : Evaluasi Pengawasan Camat,  dan Penyelenggaraan Perangkat Desa.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan  untuk mengetahui hasil
pelaksanaan pengawasan camat terhadap perangkat desa di kecamatan Siak Hulu.
Di dalam pengawasan  yang dilakukan oleh camat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa masih terdapat fenomena-fenomena di dalam penyelenggaraan
pengawasan tersebut. Seperti, belum tertibnya pengawasan yang dilakukan oleh
camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan belum optimalnya
pengawasan yang di berikan kepada aparatur desa dalam rangka pembinaan untuk
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini
mengunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisa data kuantitatif
dibantu denga daftar wawancara. populasi dalam penelitian ini adalah Camat,
Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Kepala Desa,
Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kadus di kecamatan siak
hulu. Jenis data yang dikumpulkan melimuti data primer dan data skunder,  Data
primer adalah data yang diperoleh dari responden, artinya data yang diperoleh
dengan cara penelitian langsung dilapangan dan data skunder adalah data yang
diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh oleh instansi yang
berwenang yang sifatnya mendukung dalam penelitian ini yang meliputi data
keadaan geografis, dan jumlah penduduk, data mata pencarian penduduk, dan data
sekunder lainya yang erat ikatanya dengan penelitian ini. Setelah melalui proses
penelitian dan penyajian serta analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil analisis
data dari pembahas tentang evaluasi pengawasan camat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa di kecamatan siak hulu kurang terlaksana dengan baik. Pada
kenyataannya masih minimnya pengawasan yang dilakukan camat umtuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, adanya beberapa hambatan
dalam pengawasan camat terhadap perangkat desa, diperlukan waktu untuk
membentuk dan mengembalikan karakter perangkat desa dan keterbatasan
fasilitas dan dana dalam program penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan
camat. Saran yang dapat diberikan yaitu camat harus lebih tau mengenai peraturan
yang telah ditetapkan pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya sebuah
pengawasan yang dilakukan oleh camat supaya tidak terdapat oknum oknum desa
yg melenceng dari aturan dan masyarakat pun  puas dengan pelayanan di desa
tersebut.
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This study was conducted with the aim to find out the results of the
implementation of supervision of the subdistrict head on village apparatus in Siak
Hulu sub-district. In the supervision done by the sub-district head for the
administration of village administration there are still phenomena in the
implementation of such supervision. Such as, not yet orderly supervision
conducted by the sub-district head for the administration of village administration
and not optimal supervision that is given to the village apparatus in the framework
of coaching to carry out activities of governance of the village. This research uses
descriptive research method with quantitative data analysis technique assisted by
interview list. the population in this study were Camat, Camat Secretary, Section
of Government, Village Head, Village Head Secretary, Head of Government
Affairs, Head of Public Affairs, Kadus in Upak Siak Subdistrict. Types of data
collected blanket primary data and secondary data, Primary data is data obtained
from respondents, means data obtained by way of direct research field and
secondary data is data obtained in the form of data that have been processed and
obtained by authorized institutions that are supportive in this study which includes
geographical state data, and population, population livelihood data, and other
secondary data are closely related to this research. After going through the process
of research and presentation and analysis of data can be concluded that the results
of data analysis of the discussion on the evaluation of supervision of the sub-
district to the implementation of village administration in the subdistrict of siak
upstream is not well implemented. In reality, the lack of supervision by the sub-
district head to support the implementation of village governance, the existence of
several obstacles in the supervision of the sub-district head of the village
apparatus, takes time to establish and restore the character of the village apparatus
and the limited facilities and funds in the extension program or coaching by the
sub-district. The suggestion that can be given is that the head of sub-district must
know more about the regulation that has been set by the government to be more
aware of the importance of a supervision made by the sub-district so that there are
no unscrupulous villagers who deviate from the rules and the community is
satisfied with the service in the village.
